









Програма навчальної практики «Вступ до фаху» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент», 
професійного спрямування «Логістика».  
 
Предметом навчальної практики є ознайомлення студентів з основними 
положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, 
особливостями діяльності підприємств, які виконують логістичні функції, 
отримання студентами первинних понять про організаційну структуру підприємств і 
підрозділів логістики.  
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Ця практика безпосередньо 
спирається на дисципліни 
(практики): 
На результати цієї практики безпосередньо 
спираються дисципліни (практики): 
Вступ до спеціальності Менеджмент і адміністрування (ПП 1.2.2. 
Менеджмент) 
Менеджмент  і адміністрування (ПП 
1.2.1 Теорія організацій) 
Менеджмент  і адміністрування (ПП 1.2.3. 
Операційний менеджмент) 
 Логістична інфраструктура 
 
Програма навчальної практики «Вступ до фаху» складається з таких змістових 
модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Особливості організації вищої освіти в Україні та в ВНЗ (ХНУМГ ім.  
О.М. Бекетова). 
ЗМ 2. Сфера майбутньої професійної діяльності фахівців з менеджменту. 
ЗМ 3. Досвід роботи підприємств в сучасних умовах. 
 
1. Мета та завдання практики 
 
1.1. Метою проходження навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення 
студентів з особливостями майбутньої професії,  її змістом та завданням логістичної 
діяльності, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.  
 
1.2.  Основними завданнями навчальної практики є: 
- ознайомлення студентів з основними положеннями про організацію вищої 
освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова); 
особливостями Болонського процесу; 
- ознайомлення студентів із загальними питаннями Державного стандарту 
вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ; 
- ознайомлення з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, 
самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на факультеті менеджменту, на кафедрі 
транспортних систем і логістики; 
- ознайомлення з інноваційними та комп’ютерними технологіями, методами 
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активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, 
практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики 
якості підготовки студентів; 
 - визначення місця та ролі фахівця з менеджменту організацій і 
адміністрування; 
- ознайомлення студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, 
структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами; 
- визначення видів, місця, змісту і терміну навчальної, комплексної 
бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у 
забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця; 
- ознайомлення студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, 
переліком основних типів підприємств; 
- доведення до відома студентів переліку посад, що може обіймати випускник 
даного професійного спрямування на підприємствах; 
- надання студентам стислого огляду змісту освітньо-професійної програми 
фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також 
ознайомлення з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом 
діяльності менеджера; 
- набуття первинних понять щодо логістичної діяльності на підприємстві, про 
організаційну структуру підприємств і підрозділів логістики, зокрема; 
- ознайомлення з функціонуванням підрозділів логістики на підприємствах; 
- ознайомлення з функціональними обов’язками співробітників підрозділів 
логістики, транспортних і складських підрозділів. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні положення про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у 
ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова); особливості Болонського процесу; основні 
положення Державного стандарту вищої освіти в Україні; 
- основні положення організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i 
виховної роботи у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), на факультеті менеджменту, на 
кафедрі транспортних систем і логістики; 
- основні етапи історичного розвитку ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) і факультету 
менеджменту, їх традиції; 
 - загальні відомості про ВНЗ, факультет, випускаючу кафедру; 
- основні структурні підрозділи ВНЗ;  
- характеристики сучасних інформаційних технологій, що використовуються для 
забезпечення навчального процесу, їх роль в навчальній та науково-дослідній 
діяльності студентів; 
- зміст, характер і сферу професійної діяльності менеджера; 
- організацію господарської діяльності підприємств різних форм власності в 
сучасних мовах; 
- засоби підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сучасних 
підприємств; 
- організаційну структуру підприємств, що надають логістичні послуги,  
характеристику окремих підрозділів, їх функціональне призначення; 
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- особливості логістичної діяльності на підприємствах; 
- вимоги до особистості менеджера, методи самооцінки студентів і визначення 
професійної орієнтації студентів. 
 
вміти: 
- застосовувати набуті знання для аналізу системи вищої освіти в Україні у 
контексті Болонського процесу; 
- застосовувати набуті знання для характеристики досягнень і нагород ВНЗ 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), факультету менеджменту, кафедри транспортних 
систем і логістики; 
- застосовувати набуті знання для визначення сфери майбутньої професійної 
діяльності; 
- застосовувати набуті знання для професійного самовизначення; 
- оперувати логістичними поняттями; 
- визначати структуру підприємства, структуру логістичних підрозділів; 
- виділяти і розрізняти функціональні області логістики в підрозділах підприємств; 
- проводити аналіз функціонування логістичних підрозділів на первинному рівні. 
 
мати компетентності:   
- використовувати знання з організації вищої освіти для подальшого навчання; 
- застосовувати набуті знання для використання інформаційних технологій у 
навчальному процесі; 
- орієнтуватися у загальних питаннях в сфері майбутньої професійної діяльності; 
- бути здатними в застосуванні загальних знань про роботу логістичних підрозділів 
підприємств; 
- застосовувати набуті знання для підвищення соціально-економічної ефективності 
функціонування сучасних підприємств в майбутній управлінській діяльності. 
 
На навчальну практику «Вступ до фаху» відводиться 54 години (на протязі 
семестру) – 1,5 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної практики 
Змістовий модуль 1. Особливості організації вищої освіти в Україні та в ВНЗ 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 
 Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої 
освіти в Україні. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на 
факультеті. Студентське самоврядування. Історія і традиції ВНЗ. 
 
Змістовий модуль 2. Сфера майбутньої професійної діяльності фахівців з 
менеджменту 
Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. 
Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ. Роль випускової кафедри в 






Змістовий модуль 3. Досвід роботи підприємств в сучасних умовах 
Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм 
господарювання в сучасних умовах. Сучасний стан та характеристики підприємств, 
що надають логістичні послуги в Україні, регіоні. Роль менеджера у підвищенні 
соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств. 
Професійне самовизначення студента. 
 
3. Рекомендована література: 
 
1. Інформаційний пакет з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». 
2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : 
навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої 
освіти. – Київ : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с. 
3. Вища освіта України i Болонський процес : навч. посiб. / М. Ф. Степко,  
Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук – Київ : Освiта України, 2004. – 384 с. 
4. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления : учебное 
пособие / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов. – Донецк : НОРД-ПРЕСС, 2006. – 540 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: Усне опитування за темами програми 
протягом семестру. Захист звіту з практики. 
 
АНОТАЦІЯ 
                                                                                  
Програма навчальної практики «Вступ до фаху» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 – 
«Менеджмент», професійного спрямування «Логістика».  
Основними завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів з 
особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і 
виховної роботи у ВНЗ (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), на відповідному факультеті, на 
випусковій кафедрі, а також зі сферою їх майбутньої професійної діяльності – 




The program of educational practice «Introduction to specialty» is composed in 
accordance with the educational and vocational training program for Bachelor degree 
training the direction 6.030601 "Management", professional Logistics directions. 
The main tasks of educational practice are acquaintance students with features of the 
organization educational, research, independent and educational work in O.M. Beketov 
National University of Urban Economy in Kharkiv, on the corresponding faculty, on the 
letting-out chair, and also with the sphere of their future professional activity – the 






                                                                             
Программа учебной практики «Введение в специальность» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки 
бакалавра направления 6.030601 – «Менеджмент», профессионального направления 
«Логистика».  
Основными заданиями учебной практики являются ознакомление студентов с 
особенностями организации учебной, научно-исследовательской, самостоятельной и 
воспитательной работы в ВУЗе (ХНУГХ им. А.Н. Бекетова), на соответствующем 
факультете, на выпускающей кафедре, а также со сферой их будущей 
профессиональной деятельности – предприятиями, осуществляющими 
логистическую деятельность. 
 
